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Theses adnexne defeńdentur in Palatio Unîversifatîs
' Juni die 1841.
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typia Joannis Gynrián et Martini Bngó 1841.
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Qui modo venìsti nostram rnendicul in urbem,
'Pauluni mutato nomine, iis medicus.
Aegro tu medicinam, aeger tibi porrigìt aurum
Tu morbúm curas illius, ille ‘Спит. -è . -
‘ Ovenul. -H
-Seba Runfì bat Н): (ёеьёйтпйёь ­-‘îbièñ farm Sìiemanb err
lernen, ober von außen an iid) bringen, aud) Iäät e6 Не!)
nicht bard) детище ävlrmeín uńb (ëeijémonién befcE)w`I'>re1t_,
fonbern ein Saber muä .cé мы: in iid) ergeugen, ünb nur
ber with beíïén tbeiíbaftíg, ber bie Sinni? fd)¿»pft auë bem-
Seben ber îîìatur, Не aufnimmt in féín inuerfìèâ Qjemůtbmít
reiner Cöeeíe in ibr [ebenbig мы unb mit ibr vertraut with,
­- ibex’ allein ift ein @ingemiebter unb erbâít Sffenbarunf











Nyoillatott Gynrián és Bagó betíiival 1841.
~ ._._ „„
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A gyógytanban, — valamint п. országlásban, ­­ az ész­
nek szabad miiködni , -a szivnek ellenben , jóra, nemesre








ő cs. És A. K. FELSÉGE ARANYKULCSOS HlVE S
VALÓSÁGOS BELSŐ TITKOS TANÁCSOSA, sz. IST
VÁN APOSTOLI KIR. JELES REND NAGYKERESZTE
SE, s A PoRosz KIRÁLYI FEKETE És VÖRÖS
SAS REND VITÉZE, ARANY ERDEMKEREszT
TULAJDONOSA, TEKÉNTETES NS. VESZ
- PREM VÁRMEGYE Fö-'ISPÁNYA
Ő' EXCELLENTIÁJÁNAK,




olitikailag jól elrendezett álladalomban , (агaта);
mind azoknak, -.-I kik orvostudori, .s sebészi, és
baromorvosi gyakorlatot (praxis) akarnak üzni ;
továbbá, kik gyógyszerekei: készitnek,''eÍs a fölebb
említett. személyek rendölésire kiadnak, ­- felhatal­
mazva kell leriniök. Ki felhatalmazás, vagyaz álla
'dalomtól nyert engedmény nélkül, embereket, ésállatokIat or"vosol , s gyógyszerelcet készit s árul ,'-­
-az knrúzsnak, javos ­- s kontárnak (Quacksalber,
Marktschreier, charlatanerie, quaokery, circumfora
' neus ‚1 medicaster) neveztetik; „és mélló а büntetés­
re, ha orvoslása, s tìtkos szerei miatt` nyilvánosan
vádoltatik, mert a kurúzs semmi csekélyebbet, -1
min: az ember életét, s egésségét választotta játéka
bábjálll, melly a földi bóldogság egyedüli alapja ; -
vagy pedig aй államk életét s egésségét, mellyektöl
gyakrnn eду ember, síít- gyqkran egész család jaVa.
в 1ёгeи|1eиёзe fîìgg, -­ V ‚
Porosz törvények szerint, a ku.rúzs0lás,- 'mint
myell, -­ Csäk akkor ismertetett el, s lön megbün
сeтe, 11а a kurúzsról, háromszornálltöbb izben be
bizonyodék, az engedelem nélküli gyógyitás, mível
çfkkor már ugy tekintetett, mint keresetmód. -­ Ké~
Sôbbi parancsolatA azonban, télhó 28­káról 1825 így
szól: „dass das Treiben eines Gewerbes schon durch
einen einzigen Fall, als vorhanden angenommen wer
den müsse ,- sobald nur aus Umständen die Bereit
willigkeit einem Jeden auf Verlangen Dienste gegen
Bezahlung zu leisten, und die Forderung, wie Em
pfangnahme der Belohnung, zur Gewinnung des Le
hens 1­ Umerhaltes, erhelle“. E -törvény azért hozatott,
nel"-)gy a‘ fölßbb enllített, foganatosíttassék azon kér
S \
désmegitélésénél ; valljon Q kontárság, különösen
sebészi, vagy orvosi üzetett­e, vagy nem 1 mert az
elsô szerint kontárok évekig üzhetnék mesterségö
ket, vigyázva, nehogy egy évben háromszor jôjjiin
nyilvánosságra íizérkedésök, _ -- Legiukább pászto|Iolç, juhászok, llóllérok,I ko-.
vácsok (állatokqt), vénasszonyok, s fürdôsök foglal
kodnak kurúzslással; régen,ten kóbor komoedihások
is üzték .azç. De nemosak gi most emliteçtek, ha
embereket, s állatokat gyógyitnak, hanem a sehé­
szek is, körüket áçhágván , áztán gyógyszerárúsok ,
s baromorvosok, _ |1a vétenek a törvények ellen,
vagy is ha nz _elsölc belsô' nyavályákat orvosolnak,
s az utóbbiak gyógyszerekct adnak ki, orvosi ren--
delmé,ny.né1kül., miliez joguk nincs, _ vagy ha a.
baromorvosok embereket gyógyitnak, kontároknàk
telçinthetôk. _ Ide tartozik még, az engedelem nel
küli kereskedés gyógyszerekkel,.mi egyedül а gyógy
szerárusokat illeti; megengedtetik mindazáltal fûszer
árusoknak ne\g,yba1n~ kereskedni , de csak a gyÓgyszer­
árusokkzil. _ -
Törvények, а kurúzsolçellen _ már régenten
is, minden po,litikai.lag müvelt polgári tá,rsas.'1'\gba.l|,
'léteztek , de a mellyek, fájdalonn, szigoru fìgyelem
be solxaseln Vétettek. Már Ulpian a varázs 11001010
kat, „а valódi orvos“ névre, érdemetleneknek'
nyilvánitja ; egy másik helyen рeйд‘; igen jól mond
, ja: „praeœxtu humanae f'l.‘agilitatis delictum deci
‚pientis in periculo homines innoxium, esse non debet“..
Kémény, de nem épen igaztalan Roger îszicziliai
.király törvénye, mi szerint, minden fö.l,nem‘hatal­
mazott,' de mégis orvoslással foglalkodó orvosra töm-.
löczöt, és jószáginak elkoboztatását rendeli.. Mont
pellierben hajdanta, a nyegle (circllmforanens) egy
sóvány s rút szamárra téteték, s arczczal farka fblé
fordúlva szerte hnrczoltatott, a nép ës gyermekektííl
ránczigálva csúfoltatott, sárral dobáltatott (du-gxfa bá
\
k ' «э
611611, kik álladalmi engedelem nélkül gyakorolják a
gyógytudományt, a legújabb pliysicusi rendszerben
imez : „megjegyzésre 1116116 , .mikép azon személyek,
kik szabadalom nélkül embereket orvosolnak, 65111
I1105 526161161 stl). töwény ellen árulnak, minden ké
sedelem nélkül arányos büntetés álá vettessenek. 15
11161 tavaszhó 20-kán 182 .„a sebészek gyógymódját
111616“:„Ь6156 kórok gyógyitására föl nem hatalmazolt
sebészek, 116156 orvoslásokat ne tegyenek; gyógyszer-`
árusok, kiknek а Sebészek névsora megküldetik, -a
116156 kórok orvoslására föl nem hatallnazoltak vé
nyeit (recept) ki ne adják, s ôket. az illetô physícus­ ‹
nak azonnal bejelentsék“. _ Valóban jeles rendölet
a sebészek kontárkodása ellen! _ A hesseni Vá-
1115216 fejedelemség kormányának körlevele, a gyógy­
szerekkeli kereskedést illetô , mi gyógyszertára­
kon kivül történik. ,',ldegeneknek, kik gyógysze
rekkel kereskednek, atartományba jövetel, sôtmég
‚ a keresztül utazás is , nem szabad; a jobbágyoknak
illy emberektôl gyógyszereket vásárolni , vagy fáll
belôlük szertárakat állitani fill, szigorun tiltatik“.
Mintául szolgálhatnak leginkább а p0r0SZ végzeœk,
65 а Meklenburg Schwerini törv.. czikk. 1830
23,,111. fejezet; 1101 а р11$151с11501‹пa1( meghagyatik, aja
vosokra, szabadalmatlan gyógyszerárusokra, 5 tillws
szer, és |nére.gáru'lókra fölvigyázni. Bár hazaínk iS, e
részben, mint egyebekben , söt az egész orvosi ren
dészet léregesítésében iparkodńék elérni a többi eu
rópai liartormányokat. Vajha az orvosi rellflßt Íllefô
sérelmek is az országosok közé soroztatnának má?
valahárall_ Semmi újabb tôrvényiink sincs, 111316:
gibb, ha ide számi,tlnató,Ia következô három: Sch I
S¢eph.regis deer. Lib. ll. Cap. 31. Si quae Slïíga М‘
10
‘стa Fuerit secundum indicialem legen: du|:atu1"ad_\
escclesiam, et connnendetur sacerdoti ad jejunandum,
fademque discendum: post jejunium vero domum re
от. 1. Si secundo in eodem crimine invenietnr,
simili jejunio subjaceat: post jejunium vero in mu
dum Crucis Ш pectore, et in fronte, atque inter'.sca­
pulas incensa clavi ecclesiastica, domum redeat. 2.
Si vero tertio: judicibus tradatur; ismét: Cap. 32.
§. 2. Si vero Sortilegio*) utentes invenirentur, ut fav
ciunt in cinere et his similibus, ab episcopis ílagellis
emendentur. _ ' ,
Seti Ladislai Lib. l. Cap. 34. Meretrices, et stri?
gae, secundum quod episcopo iustum visum fuerit,
talimodo diiudicentur.
Boszorkány név alatt, régenten tôbbnyire vén
kurúzsoló banyák égetettek Ы; és ime e törvények, ‘ ‹
bár durva módon , szigorúk vóltak, mert orvosi т“
téneteink akkori idôkben létezett kurúzsokról emli«
test sem tesznek,
Mind ezen tilalmak, S gyakran végbe "itt bün
tetések ellenére is, másuva nem tolakodék annyi hi
vatlan , s tudatlan, mint épen a gyógyászat körébe;
és Semllli más mûvészetben, annyi világos szerenw
csétlenség daczára is _ miket a kurúzsok okoztak_
nem találnak a kontárok annyi pártolóra, kiknek olly
vakbnzgón hinnének, mint épen a gyógyászatban;
фойe a töwényelc is, tán semmi 'más visszaélésnél
sem liallgatnak olly gyakran, mint épen a javosok­
tól elkövetteknél. _ Milly sereg kurúzs lehetett ez
elôtt Angolországban, mntatja l’ittnek számollisa
(ha való Ф) melly szerint a kormány évenkìnt 15,600
font Sterlinget venne be, ha mind azok, ШК nem
okleveles (diplqinatieus) orvosok , sebeszek s gyóg)/,,­'
szc|'árúsok , a szabadságért or.vosolhatn„i,' s titkos sze­
.
") Sortilegium superstitio illusoria-, qua. что; humo. даете.‘
nis ministerio, ' . ,
ll
reke: eladhatni 8 Pex_1_ce­t«ñzetnének. ­-­ AngoIorszá-.
gon kivül Helvetziában s Németországban, de k­ülö~
nösen hazánkban, legtöbb kurúzs létezik; alig .van
vármegye, mellyben 5--6 hires javos nem volna, те
nem számitva a kevesbbé ismereteseket. '_ Ámbár
Angolországban s Helvetziában is, a miveltség s' rend
„таз növekedtével bámulásig kevesbedtek a kuni
zsok; hazánkban mégis, fájdalom, e részben igen
­ igen lassu lépésekkel haladunk elôre.
A’ kurúzsolás okai,
1) Köznépnél:
a) Nálunk az orvosi rendészet hiánya, s rosz
rendtertás; hol' minden kurúzs üzheti legvakmerôlib
játékailg, г; nélkül, hogy legkevesbbé' is kérdôre vo
natnék. ' ­ .
b) A köznép nem ismeri a javost, s könnyen
elhiszi, mikép bir azon tudománynyal, mellyel k_ér­
kedik, továbbá:
с) Nem szeret vizsgálódni-, valljun igaz­e: hogy‘
a ja_vo.s beçegségeket.' gyógyitó telietséggel, _ mit
íitogtaç, _ istentôj légyen felruliázi/a.
, d) A köznép, hamis bizonyitványokkal @sala
ШК meg, a végbe Vitt csoda- gyógyitásról.
е) Kûlönös benyßmással hat a javos зимe‘; kül'.­' ‘
fénye, а köznép érzékire.
'fl Azon. elôitélet gyökerezett meg benne, mi'
szerint a javos, valami varázs tehetség ál-ta1'orvos0l­
gj Hogy lletegségeI, azon különös kórok sorába
‘ számitandó. 'mellyekel: qzprvos nem ísmer. .
h) Azon hiszemben van, hogy a javos нет ki*
ván ahnyit orvoslásáért, mint az orvos.




k) Fél, hogy az orvos, vagy sebész nem látand
olly lelkisméretesen utána betegségének, mint a ku
rúzs ,. s avval csak felületesen fog bánni; és imc ,
ezenaggodalom neveli a köznépben, a javosok iránti
bizalmat (Similis simili gaudet). '
1) Végtére , a kurúzslóvali' beszélgetés,_ a köz­"
nep izlése, s fogékonyságához képest', mert a ku




Ezek bizalmáta javósokhoz magyarázza Tissot: ‚
a) Az önszeretet elvébôl, mi nem engedi a biz
tos, s bizonytalan тa: egymástól megkülönböztetni.
b) -Azon különös hajlamból, melly szerint azo-
kat , kik leginkább hizelegnek'a felsôbh rangúak sze
szélyinek , legnagyobb bizalmával szokja megajándé-
kozni: mig az orvos , minden titkolózás nélkül mond-'
из" ki véleményét a betegségrôl (mit a knrúzs tudats
ianságból nem tehet), nem arat mindig tetszést.
о) Azon körûlménybôl, hogy a javos gyógyv'
hlódja', leginkább hizelkedik a szenvedélyeknek, тeг‘;
mindent .megenged ahetegnek; az orvos ellenben~
szoros, ‘гaзу legalább a betegtôl megtartható életren
det kiván, mi fôleg a jó étkekhez‘szokottaknak ninos
inyök szerint.
rl) To.vábbá.; azon balga hiede.lembôl,'_ kivált
‘ ha az Orvos darab ideìg süker nélkül h.a1szn:';l|:- több
szert, _ miszerint a-zoknak hatása nem a kór makacsf..
sztgan , "aду épen oryosolhatlanságán alapúl, sem a
I
rek megválasztásától függ; és hogy betegsége ollyan,
beteg ‘Ягa! elkövetett h-ibákon , hanem egyedül ‘a ,szef, -
melly a legközöilségesebb szer egyetlen adagjára' is.,
|.'l1Ilú|l\ék.
I e) Az új s rendkivüli után sn~várgá.sból, mi sok
gyaiflo embernek iiyavanluwîja.‘ -7 Avvagy nem látunkse
,-még kornnkban is fényes 'Családokat~, a kurúzsoklioz
lódulni , kik nagy tekintélylyel- шпоna}: csalni@
. -f) Végtére azon körülménybôl, miként ¿~ része '
az embereknek, ‚eду más â résztöl kormányoztatik,
és hogy ezen -fr rész, _ a másikat kormányozni akaró,
_ legkevesbbé alkalmas kormányzásra.
Ezekhez adhatjnk a már említetteken kivül, az
orvosi müvészelnek gyakori nem sikerůlését; a hon­
„пап a fôrendüek is javosnál csak akkor keresnek
menedéket, ha betegségökben, (a köszvénynél, Ш’
dôsorvnál, méhgörcsnél, szokványos föfájdalmaknál)
orvosoktól már sok szert használtak süker nélkül.
Hebenstreit szerint kurúzsolásra vezetnek: a
uyervágy, ábrándozás, és az emberek hiúságn
orvosoknak láttatni, s gyóg)^itásért tiszteltetni s jutal­
maztatni; a néptömeg h i sz e ke n у sé g e; s mûveltség
hiánya által okozott azon balvélemény, minthaorvos
láshoz csak neliány szer ismerete vólnzai` sz.ükséges.;.
s mintha azok­használata semmi föllételekhez nem ‘
-Vólhíi kötve; a köznép különös vonzódása а titokfér
lékhez, czerimóniákhoz; a köznéphen lappangó alat
tomos gyůlölség a tanult rend iránt, s nagyobb bi
.zalma az I«ilaesonyabb sorsúakhoz, kikhez tartoznak
többnyire\’a kurúzsolók. Sok tartoniányra, de свой
a múveltség legalsôbb fokán állókra nézve alkalmaz­
ható még most is öregebb Pliniusnak (Hist. Nar.
LXXIX. Cap. 1.) az orvosimûvészetrôli állitása, vaду
inkább, az emberi elôitéleteket érdeklô ime szemije
hányása: „in hac sola arte, ut cnicunque medico se
professo statim credatur: nulla praeterea lex, quae
puniàt inscitiam , nullum' exemplum vindictae“.
Wi ld berg szerint, ott­nem¿ fog megszûnni a
kurúzsolás, hol vannak ugyan tiltó törvények а ja­
vósok kontárkodása ellen , de soha meg nem tarta!
nak; hol nincs más jobb segély (nem gondolható az
I orvosok mostani számánál) , .vagy ha igen messze




levén az orvos, jôtékony hatńssal nem mûködhetnek;
hol a gyógyszerárus.nknak megengedtetik gyógyszere
ket brvosi rendelmény nélkül árulni, (1111, fájdalom,
majd mindenütt történik;) “аду a 1101 e2 пeт törté­
nik is, de az idegen szereknek, az ugynevezett „Аг
cana“ „Universalmittel“ behozatása megengedtetik;
11111 sebészek tétetnek falukra , kik minden különb
.ség nélkül orvosolnak; hol a felsôhb törvényható'-'
ságok részvétlenek , az alsóbbak süketek s némák
ha orvosi sérelmekrôl van szó; s utóljára miga perbe
vett javosok ellen, az orvosok, mint feladók s vádlólt,
jelennek meg: addig nehezen rémélhetni a javosok
kiirtását. I
Mielôtt tárgyunk e részét befejeznôk, lehetlen e
kérdést meg egyszer nem ismételnûnk: honnan van,
hogy annyi tilalom- ellenére is (de nem nálunk, mert
itt e részben tán meg semmi sem történt) mi orvosok
rnég mindig legtöbb társsal versenyeziink@ Erre méltán
felelhetni W i I d be rg g el, hogy ezt nem annyira az
orvosi felvilágosodás hiányának,mint in kább a törvény­
. liatóságok hibás s ferde bánásmódjának tulajdom'that­
juk. _ Nézzünk az orvosok állására; helyeztetésök
а müvészethez épen olly'an­, mint vargának a mes
terségéhez, egyedül csak keresetmód gyanánt tekinti
heti. _ Elnie pedig kell! Ha orvosaink az ország¢
tol íìzettetnének, minden kurúzsolásnak vége lenne.
_ Sokat tesz a kurúzslás terjedéséŕe, az orvosoke
nak két félre, _ orvosok és sebészek _ el
különzése; az orvosi rendészet teljes hiánya. _ На!
а physicusok mik@ Hatalmnk semmi, számuk neve
tséges!_ Bihar megyében, ha jaíirására, föl akarna
vigyázni, kénytelen vnlna mindig ntazni, és ekkor
felkopna álla, a 300 frt iizetés mellctt. _ Csekély
iîilvigyázat van a törvényhatóságok részérôl a gyógy­
szerárusokra. Ezek fô okai a kurúzsolásnak; ezt meg
akadályozni legkönnyebben lehetne: ha gyúgyszer
-árnsoknak orvosi, vagy sebészi rendelmény nélkül
15
semmi szert sem‘s'zabadna.kiadni; 05 7051010 а2 05052 ‚
polgari vílág nópszerú orvoskönyvekkel való elárasz~'
\ .lása, legtöbb alkalmat nyujt а I11111-11250105111.
11.
А 11111112 sok kili 11050161.
Nem szükség orvosnak lenni, hogy átláthassukg
5 а mindennapi tapasztalásból |negg}‘ô.zôdjünl<, mikép
valamennyi, kurúzs, 05 1111105 -520152a16с5‚ csak jo sze
rencsére fölvállalt orvoslásuk által , számtalan kárt,
s veszélyt oknznak. _ Legyen bárki legbölcsebb orL
vos 15, 11a 111550 terhesb beteg, önmagát nem orv0s'ol­I~
hatja; annyival kevesbbé, ki az orvostudományt ala
posan nem tanulta.‹A legügyesb képfaragó is, köny­
Луеп тe550Ьe51111e11 1110501, 11a 11020 10521101; mint а
kontár festô 11105 a jó képet is elrontja iigyetlell 1110‘
zolásával: ugy a kurúzsek, mások 010101 |05па5у0ЬЬ
veszélybe hozhatják, minlhogy semmi tudomány­
hynl nem birnak, a 1101e5505 okainak kifürkészésire,
S elôltök a gyógyszereknek föltételek 5 körülmények
által meghatározandó ereje, s hatása, és az ellenja­
.vaillatok egészen ismeretlenek; _ szintolly kissé is--
merik azon szabályokat, mellyek a szerek vegytani
11052110501-0 megkivántatnak. _ Azért az orvosság ,
éles kard, a vele bánni 11e111111116 fanatieus kezében.
_ Mert ám, bajos dolog, esak egy kis gyenge has
hajtót is, a beteg körülményinek, s az orvosság ere
jének megfontolhatása nélkül _ mire a 11111625 alkal
matlan _ rendölni. _ Csak gyenge hashajtót _ ne
‘egyebel: _ adjunk is egy asszonynak, íigyelmez­
nünk kell. ,
1 a) Nincs~e rajta hószám, mit könnyen meghá
Lburithatni'.
b) Nem 1e11105-0, 5 01102 alkalmaztatni a. has
hajtót. ­
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c) Micsoda mérsékményü, (temperamentnm),
nem szenved-e görcsökben. "
fl) Nincs-e izgató. gyengeségben. - .
e) Нeт környezi-e valami lappangó betegség,I
mi a. hashajtót ellenzené. ' ,
f) Nincs-e valami természeti hibája uI, m. вёл’,
mi nagy figyelmet érdemel. `
g) Van-e elegeiidô megkiválltató 0k a hashaj
tóra.
h) Végre: milly hashajtó leend az egyed, sja
vallat (indicatio) természetéliez legalkalmatosb. _
Mi'nd.ezek megfontolásával, egy nemtanult orvos
mitsem gondol; s ha mógis orvoslási próbatétele sze
rencsés kimenetellel koronáztatik; ha elsül is né=
mellykor,~ egy az orvostól süker nélkül megtáinadt
nyavalyát hamar gyógyitnia: azt esupán a vaktörä
ténetnek, a körülmények kedvezô közrehatásának, az
.orvostól elôbb adott szerek utómůködésinek, a Ка‘
rúzshozi bizalomnak , s az orvoshozi bizalmatlanság
пaк következménye. _ De vajmi gyéren sikerül az
illy mesterségl _ már csak'ezen okból sem lehet a
kurúzsolás valódiságára egyes esetekbôl következést
húzni. _ Az okszerü gyógyászat ellenben, számtalan
hason kórtörténetbôl, sok ugyanazon esetekben nyert
szerencsés gyôzelmibôl; ugyanazon , és hasonnemü,
csak a körûlményekhez képest v,áltoztatntt gyógyà
inódjábol elegendô erôsséget mutathat elô azt bebizoá
nyitandó: milly biztos alapon nyugszik můvészete. _ '
Mi okból javalhatá Reimarus (Untersuchung der
vermeinten Nothwendigkeit eines autorisirten Collegii
medici, und einer medicinischen Zwangsordnnng,
Hamburg 1781) a kurúzsok, és titkos szerszatócsok
iránt a türödelmet, épen olly megfoghatlan , mint az'
— 1750-ik télelö’ 31-kérôl szóló Szász Rescriptnm, mi-illy“
ben a hóhéroknak külsô sérelmek gyógyitását, kar,
és lábszár-töréseket, hátpúpokat , s daganatokat, _
ha alkalmas vóltokat bebizonyiták, _ gyóg.yitanisza­
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badságadatik. _ Reimarusnak, a kurúzsokfel
szabadalmazását illetô okai, _ mellyek éles elme
vel, s mesterséggel vannak felhozva _ Hoffman
Scherf es Аeр11 által eléggé megczáfolvák; _to
vábbá az által is , hogy a kurúzsolás az alsóbb nép
osztálynál mindig kevesebb reszvétre talál; és ko
ronkent, а mind inkább haladó felvilágosodás mel
lett._ bár a törvényhatóstígok nem lépnek föl ha
tályosabban, mint ez elôtt ajavosok ellen, _ az oksze­
rü orvosak, és sebészek méltánylása, nálunk is, kik
e részben majd leghátrább vagyunk, mind inkább
közönségessé kezd válni; bátor még igen messze va
gyunk azon idôponttól, mellybeu a kurúzsok egészcn
ki lesznek irtva. _
Tissot a kurúzsokat nyeglékre ( circumfora­.
neus) _ kik müvelt tartományokban már nem talál­
tatnak_ es hamis falusi sebészekre (kik nálunk nagy
számmal léteznek) osztja el. Az elsôk gyógyszereket
adnak, a nélkül hògy a beteget meglátogatnák; ezek
kezében a belsô gyógyszerek gyakran igen Veszélye­
sek , -a külsôk ritkábban. _ Egy tudatlan ügyes
csábitó, hazugság s szemtelenkedés . által , mindig
könnyen elámíthatja, a tudatlan s hiszékeny nép
tömeget. Ez tehetetlen levén valamit igazán megitel­
ni, s becsûlni, örökké ki van téve azon gaz csalók
ámitásinak, kik elég alávalók '¿lz egyûgyü nép érzé
keit elvakitani; es igy, mind addig megcsalàtik tô
lök, mig túrjük, és behunyt szemmel elnézzük. _
A falusi borotválókra nezve Tissot szavai ezek:
„die Verluste, Welche Dorfärzte unter den Menschen
anrichten, gehen unaufhörlich fort. _ Entblösst von
allen Einsichten und Erfahrungen, mit 3 oder 4 Mit
teln bewaffnet, deren Beschaffenheit sie eben so Wenig
. wie die Krankheit kennen, gegen die sie verordnet
Werden, sind sie gleich einen Rasenden, der ein
.Schwert in der Hand fiìhrt. _ Sie verschimmern
die leichtesten Übel,. und machen diejenigen, die et
2
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was schwerer sind, ganz gewisz tödtlich. Es wäre zu
wünschen,"dass. man eine Beschreibung von lhnen
machte, ein Verzeichniss von allen falschen Aerzten
hätte. Vielleicht würde. man dem gemeinen Mann
'einen heilsamen Schrecken dadurch einjagen,'und
ihn -'vorsichtiger machen, um nicht das unschuldige
Opfer dieser Henker zu werden.“ _ Habár jelenleg
akurúzsolás nem üzetik is annyira mint Tissot
' idejében, 'rajzképe mindazáltal igen alkalmazható
а mostani korra is. _
Azon ország tehát, mellynek sziven fekszik a
nep jóléte, a gyógyászatban épen olly kisse fogja meg
szenvedni, mint más egyéb osztályban (varga csak
az lehet ki czéhbe állott) a kontárokat; sôt a gyó­
gyászatban annyival kevesbbé, mivelhogy az emberi
jóletre nézve veszélyesb életmód nem letezik, aku
rúzslókenál; bizonyítja ezt számtalanpélda; s az or
vosi tudományok megtanulásának nehézsége 6 év 10
folyása alatt, maga elegendtî, annnak bebizonyitására,
inikep az orvosnak szükséges tudományt egy k.ur\'1zs-
ixjjaibôl nem szophatja. Minden ország törvényhatú­-
sága, rnelly,nek.semmifel.e a közbátorságra nezve Ve-,
. szélyes embercket eltürni hem szabad, nemcsak fel
hatalmazott, söt köteles, а 161Ф011у611а1 feinem jo- I
gositott orvosfele személyeket, a kixrúzsok categó
riájába tennì; azokat- az orvoslástól, s. gyógyszerek
árulásától eltiltani 's meghiintetni. Azonban egy kü
lön hatásu, a kiserleteket is kiállolt szer föltalálójának, .,mint legújabb idôben az ebdüh, .rá\k..‘stb..ell­en 161‘
‘1ё111,111115a2561505а1‹' akarunk lenni, .nem tagaidhatîili,lt,'
rneg egeszen, a szernek, mint sajáthirtokánîak hasz­
nálatát. -_ Ezeknek tehát mcg lehet engedni, heg! '.
szereiket, mintán az illetö ‘sz'akemberektt”)l megvlzsç
gáltattak, a gyógyszerárusoknak iizetésert' eladhase
sek. Legczelirányosb 'volna­ illy esetbena‚ kormányë
nak akeszitesi módot megvenni, s átadni a'„gy\'igy".
szerárusoknak. A föorvosiszék, az illyes szer,‚gyÓgy‘
mf-J
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erejere s mikém haszmilására .iigyelrneztesse az or
vosokat , hogy ezektôl is rendöltetvén, hatása jobban
megismértessek, mi leginkább nyilvános kórházak­
han történhetik. Azonban magános embereknek senr
mifele szin alatt ne engedtessék meg az illy szer hasz
nálása, s ha ki tilalom ellenére is mereszkednek hasz»
nálni, lakoljon érette. ' . '
Egy helyen sem üzetik а knrúzsolás, а szerek-.
nek,hivatlanok általi arulása következtében annyira,
mint még most is L0ndon~Párisban. A hirlapok-, na*
ponkint telvék olly szerek dicséretével, mellyek min­
den kigondolható nyavalya ellen használhatók. Mi a
régi idôkben történt arcanumok eladását illeti: ezek
gyakran valóságos kiváltsági jog . megadásával engedB
фeна]; meg, mihelyt az eladó azok legkisebb hatását, ‘
hires orvosi bizonyitványokkal me-gmutatta. („a kor
látolt gyógyászi szabadalom laicusoknál mitsem ér“),
megjegyzésre méltó, hogy ha illy szabadalmazottszerek
nem méregnemûek is, csak bizonyos esetben s j.ó он
vos kormánya alatt lehetnek jótékony hatásuak; e!‘
lenkezó esetben vakmeröség volna, egy tndatlannak
megengedni, hogy arcanumait minden esetben , a
kór alakjának megkiìlönböztetése, s az egyedekre,
s ellenjavallatokra való tekintet nélkül,' mit csak or
vos tudhat, használhassa; végre az illyen szerek
azert is károsak , mivel használatuk ‘тa! ki' nem pó
tolható idô tékozoltatik el, mi 'az okszerü gyógymód-»
ra fordíttathatott volna. I .
Megengedhetô azonban, hogy a laicus, az áita
la kitalált sebeszi kötölékeket (bandage) yagy gépet
(machina), _ ha megvizsgáltatván tapasztalás utján
czélszerûsége bebizonyodék, _ hasznâlhassa elôfor
dnló esetben. _ A gépek czéliränyossága Рыбы tar
tott vizsgálat után, szó sem lehet a kurúzslatról,ha-'
csak feltalálója, az esetek minden megválasztása nél
kül nem használja. Emlékezzünk itt az orthopaedia
feltalálására; nem orvosi szemely találmánìa, minek
2
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feltalálóját azért mint kurúzst megblintctnì 'nemcsak
nevetséges, de boszantó lett volna. _
Lássuk már azon utakat s módokat, mellyek а
veszelyes javosok kiirtására többektôl ajánltattak.
. Tissot ajánlja:
1. A köznép ismertessék meg azon veszelylyel ,
rnellynek kiteszi magát, ha egésségét kontárokra biz
za. (ez, kétségkül jobb tárgy népszerü orvoskönyvekgi
re, mint minôket eddigelé választottak az illyes köny­
vek szerkesztôji, mivel az eddigiek inkább az ото‘ ~
si můvészettel visszaélesre, mintsem a kurúzslat kor~
látozására vezettek a népet.)
2. Nem szabad, s nem kell semmifele nyeglet
az országba ereszteni. '
`3. Falusi borotválókról lajstrom vitessék.
4. Копгёгойaг testileg kellene büntetni. (csak ez
az orvosság ajánlható még, mivel az egyedüli töm
lüczözes, sôt pénzbirság ls, а kurúzsolásiismétlése­
ket el nem hárithatták). N_álunk meg sem intetnek!
5. A papok szólittassanak föl a népet íigyelmez­
tetni, a kurúzsokveszélyes tetteikre. (ohajtandó vol
-na az ìfjuságot iskolákban, az egésség becsére, a
betegség veszedelmére , s káros következményire
' òktatni, s iigyelmeztetni: milly szükséges betegség­
hen , az embernek magát, rendes orvosra, nem pe
dig kurúzsokra bizni.) ' ‘
6. Akalendáriomokból, minden , az orvosi tu
dományt illetô szabályok (p. o. ervágási idô) szám­
üzessenek', 'ez шёл‘ minden müvelt polgári társaság
,ban megtiirtent;.legfölebb Chinában áll még fenn;
es gondolom meg Magyarország minden kalendáriom­
jában, kivevén a magyar gazdasági egyesûlet által
kiadatni szokott mezei naptárt. '
. W ildberg ezeketvajánlja, а kurúzsok kiirtá,t­.
sara: - I\ . I
1. Az orwsi felvilágosodás elômozditása.
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2. Tiltassek meg minden orvosféle személynek,
- kik nem orvostudorok, az orvoslás. (világosabban:
fclhatalmazott orvosi személyek hatáskörüket át ne
hágják; az az: sebészek ,belsô nyavalyákat ne gyó­
gyítsanak). Tiltassek meg gyógyszerárusoknak, az
orvosi rendelmény nélküli szereladás.
3. Tiltassekmeg, a külföldi szerekkel való ke
reskedés. (rniert nem a honbeliekkeli is@ vagy tán
ezekkel nem' árthatni 1’) Továbbá; tiltassék meg, né
melly hasztalan szereknek hirlapokban kitrombitálá
sa, s a nyeglék vándorlása. .
4. Bendöltessenek mindenhova jó orvosak, es
szebészek; osztassanak föl ezek, s az ispotályok olly
czélirányosan, hogy schol se hibázzéka jó segedelem.
(Tagadhatlanúl egy a legjobb eszközök közûl, a ku-.
rúzsok kiirtására; épen olly üdvös, mint a népnek
>papok, s tanitók általi felvilágositása, az' egésség
hecsérôl, az orvosok, és kurúzsok küzti nagy kü
iönbségrôl, ‘ .
5. Segedelem a törvényhatóságok részérôl, a
történt kurúzsolás feladásának esetében; felhatalma«_
zása egy 'orvosi törvényszéknek, a rend áthágóit
(igy a kontárságot is), minden más .törvényszéki
hatóság, s pörlekedés közbe jötte nélkül meghüntetq
hetni. Hasonló bánásmód minden kurúzszsal, név,
nemzetség s rang tekintetbe vétele nélkül; az ezek
által okozott visszaéléseknek megbüntetése, а 111111’
tetés köz hirre tétele óvásul.
Bierman nem tartja elegendônek a ph.ysicu­-
sok felhatallnazását, a javosok, és törvény ellenére
helsô betegségekkel foglalkozó sebészek feladására.
Mi a sebészek feladá.sát,szól б, _belsô orvoslás miatt,
illeti: illyesetben a physicus a közönségtäl, mint
részrehajló, a bevádlott sebész ellenébe kenyéri1'igy­ .
-séggßl Vádolîatnék; ésa sebész a közönség elôtt (mü-»
yeletlenebb resz elôtt, melly nem tudja, hogy а
physicus illy bejelentesekre kötelezve van, es tnt'-5
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sem foghatja, mikent tndhatna az orvos többet bel­
só betegségeknel , mint a sebész) még nagyobb hirre
kapna, (jóllehet már a közönség is kezdi átlátni,
az orvos, és sehész közti kiilönbséget); de különben
is physicusokra nézve igen kellemetlen azon ferliak
ellen,vádlókép lépni fol, kikkel némelly betegnél
tanácskozniok kell; csak a közönség szeretetét, s
bizalmát veszitenek el, a szabadalmatlan orvosfele
emberek föladása által, _ mellytôl nagy részben
elelmöket nyerik; (nálunk, a physicus csekély fize­
tése korán sem elég élelemre)` Hailly körülmények'
közt, a velök hivatalkodó sebeszszel visszás helyzetè
be jutnak, ez teljesseggelnem fogja a vele ellensé­
geskedô physicnst ajánlanij', s orvoslásinál, a szük­
séges tanács.kozásra, más orvost, sokszor egy távo
labb lakót fog meghivni. _ Ha az orvosok, vagy
legalábh csak a physicnsok, az országtól fizeltetné­
nek, s nem volnának kénytelenek, magános orvosi
gyakorlat ntán sovárogni: akkor keresmenyök Veszé­
lyeztetése nélkül léphetnének fo'l a kurúzsok ellen.
Méltán teheti itt val­a,_ki- imez ellenvetést: hol ve
gye az ország a sok pénzt orvosai fizetéserei‚ hiszen
semmi alapitvány sincs, saz a,dós,sági, s adózói ter
, liek pedig az országot, és minden egyest fölötte nyom­
ják; és nem korlátoznólee egyesek erkölcsi szabad­
ságát, lcényszerítve ôket csakazon orvoshoz folya
modhatnì, kinek járásában laknak; vagy ha más orf
vost választanak, akkor kettât fizetni, ezt magáno
зaп adózás utján@ Végr-e, igazságos vólna-e, hogy
а beteges, gyönge ember, ki soha sem élhet orvus
nélkül, csak annyit fìzessen, mint az egésséges@ Jobb
nak találja Bierman városokban a papoknak| kö-»
telessegül tenni, hogy minden béjelentett halottról,
kivánják meg azon orvos bizonyitványát, ki abe?
tegetgyógyitotta, a betegség nevevel; a bizor`|yitYii­'
/ nyok minden hónap végével adassanak az illetä ha­ `
 .
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'tós:ig.elibe. _‹Illy módon kithdatnának azon egye-,
dek, kik orvosi szabadalom nélkül gyógyitnak.
De‚azon kérdest teszsziik itt; fognak-e a papok
e tárgyban jelentést tenui? hányat confirmáltak már
himlôoltási bizonyitvány nélkül. Haftha sem orvos,
sem sebész , hanem valami-kurúzs gyógyitotta, fog-e
ez bizonyitványt adni’,¢_ E szerint Bierman ter
vezete legfölebb isI a sebészekre nézve szolgálna el-.»
lenôriil, ‹
Falukon legczélszerûbbnek tartja B ie rm a 11 min
den héten, vagy legalább hónapban birák-,‚vagy
jegyzôk által az ágyas betegek lajstromát, a legkö
zelebb találtató uraság tisztjehez, innen az illetô haf
tósághoz beadatni; azon megjegyzessel: valljon hasz
nálnak­e a hetegek orvost’.‘
Bair jó szándekúak legyenek is Bier man ter»
vei, megis sokat lehet ellenök felhozni; mint nlágr
fölebb is emlitettük. _ A physicus tartozik köteles­
seginek megfelelni, ha mindjárt jövedelme kárával
is; ha nem akarja ezt tenui, mondjon le llivataláe
ról; _ a papok általi örködes teljesseggel 110111 ves
zet czéllloz, ‘
Allatok knrúzàolása."
. Mind az, mit a javo,sok.lIúl- eddig felhoztam, er-2
tetik az állatok szabadalmatlan orvoslásáróhis , mit'
többnyire pásztorok, kovácsok, vadászok üznek. __
Minden fel nem hatalmazott baromorvos, az állat­
kurúzsok osztályába számitandó, és minden müvelt
. ország törvenyei szerint, büntetesre meltó. _ Baden
'
bén, a tulajdonos engedelmével, mindenkinek meg,
engedtetik a baromorvoslás, _ kivevén ‚a ragályos
dögvészt, mert ebbôl könnyen általános veszely tá
madhat, _ Nálunk, a baromorvoslási tilalom kus
rlizsokra nezve, a törvényesen kivánt baromorvosi
próbatetbôl küvetkezik. S így van csakucxn minden
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erszá\gban._, Megis sokkalgyerehbek, a barmok be
tegséginek kurúzslását illetô panaszok, mint az em
beri betegsegeket illetök. ,
Н e Ь e n st re i tz. akkép velckedik : hogyha le
heteségig kisebbiteni akarjuk azon ка“, mit a feld
mivelés, kereskedes, keresetmód , s6tmaga„ az em
berek egéssége is (mert némelly marhakór rüh, tak
nyosság, ebdüh, lépfene, az emberekre nezve is
veszelyes) mind a közönségesen uralkodó clögnél,
mind pedig a szórványosan elôforrlúló háziállatok be
tegségei alkalmával szenvedhetnenek : szükséges a
baromorvosi tudományt müvelni, s arról gondoskod
'ni, hogy senki, _ hacsak szükséges'ismeretekkel
nem bir, az állatok ervoslásával ne foglalkozzék',-
és csak akkor legyen szabad,I ha a szigorú próbaté
telt kiállotta ,' (а. badeni rendelet igaztalanul engedi
‘ meg' , ha tekíntetbe veszszük, milly becses vagyonát
teszik az állatok némelly embernek),
Legjobb' lenne , ha okleveles baromorvosok ele
gendô-számmal léteznének ; ‚Еду leghamarább elei_t`
vehetnôk az állatok knrúzsolásának. Ohajtandó vel
' na, hogy hazálik gazdasági intézetiben a hammor
voslás- gyakorlatilag taníttatnék. Igy tanult gazdák
' keriìlvén ki , ér-tôk alapesan а baromorvoslást, ezek
tanítcsa.tlásából sokat tanulna' a köznép; s erre jóte
konyabban hath.atná.nak a gazdák, mint a baromor
vosi nepszerü könyvek , mellyek a köznéptöl több
nyire nem értetnek, . ‘
, -\
Hú g j es l 6 k (Uroscopi).
‹ Kurúzsok köze tartoznakyélemenyem szerint a
' húgyjóslók is. _ Hazájok leginkább Pommerania Po
roszországban. Nemcsak jôselnak a beteg vízelleté­
hôl, _ mi gyakran mérföldekre vitetven különféle
váltezáson megy át _ hanem a jóslat szerint orvo
. solnak is. Megvizsgálván a húgyot tudes képet,fit0­
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ваша, s nevetseges tagmozdulatokkal „gyógyszert
rendölnek, mikkel épen olly hekusz _ pekuszekat
csinálnak, minôket a betegség ismergetesenél-; sze
val mere esztelenseg ezen csalók babonáskodása, ha
sonló a kartyavetô czigányasszonyokéhoz, s éperr olly
kárhozatos, s veszélyes az ember életének, mint min
den más knrúzsé._ Ha nem rendölnének is" szere
ket, a húgyból megismert betegség orvoslására _
mi ngyan ritkán marad el, mert a beteg csupán meg
nevezésével betegségének meg nem elégszik, _ még
is veszélyes kontárkodásuk, _ mivel ámitgatva a
hiszékeny néptömeget , benne az orvosok iránti bi
zalmat gyöngitik. _ A húgyjeslók tehát, rendölje
nek gyógyszert, vagy ne, mint minden kurúzs, -bün
tetésre méltók. _ Ha Iigyelünk naponkint a beteg
húgyára, ennek mine _ és mennyiségére., szinére,
sûriiségére, üledékire, s Vegyületére, S más kórje
lekkel összehasonlitjuk _ mit jelenleg a magános
orvosi gyakorlat emberei annyira elhanyagolnak, _
sokat tehet a kórhatárzat megállapitására, ámde be
tegséget egyedül hugybel akarni megismerni, mere
boheság, esztelenség, s nem egyeb csalásnál..
ID e 1 e j e z .ök (mágnesezôk).
Mi azon gyógymódot illeti, melly a kezeknek
, a testre való tevése , _ mint a régi' franczia s angol
királî/ok koronázása alkalmával történt, _ vagy kü
lönfe e czirögatás, és a testre való lehellet által esz
közöltetik: ennek is lehet gyakran csalás az alapja;
gyakran azonban az ekkép gydgyitók állati 'manesey
revel birnak, és általa gyógyitnak, azert az illy ma
gnesezôket nem. kell` rnindjárt ugy nézni mint kurú
zsokat. ­Í- Szeintanúja valék,I midôn az emlitett czi
rógatásokra, a, legerôsebb görcsek engedtek, u. m.
a mult évben, az egyetein kórházában mehgörcsben
feküdt ‚еду leány , betegsege a legfensôbb fekra hág
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ván, nem hallott, nem beszelt, rangatózó ‘arczmoa-.
gás, erôs csuklás kinozta. _ lgen egyszerü, s észirá.­-
nyos bánásmód után engedett a ker; álombolygás д
mágnesi álom volt a birálat. Mikor a legborzasztóbb
görcsök kìnozták, s magán kivül volt, némelly egye
dek kézjártatása _ s czirógatására enyhültek fájdalv
mai, és ide s tova lehetett a szobában vezetni, ha_­_
csak valamiben meg nem botlott, vagy 161 пeт ébresz­.
tek. _ Véleményem szerint igen jól itél H einroth'
(Lehrbuch der Seelenstör gen, Leipzig 1818. 2 Th.
S. 70). illy egyedekröl midôn azt mondja: innen,
az az: a magnesi erötô van némellyek gyógytehet­
sege; és bizonyos, hogy azon erö' visszaélés által
gyöngittetik, s kimerittetik; sez eka, hogy ekkor
lesz tárgya a törvényszéki vizsgálatoknak, s ek
kor_ jön napfenyre, hogy azon emberek mitsem tud
nak, és így vagy csalók, "agу csalatottak, s mago
Ка‘ bizenyos képzelt erô, birtokában gondolják lenni..
_ Ezen erôvel épen ugy áll a dolog, mint a Pénz
zel, ki nem tud vele okosan' bánni, hamar. elfegy._
A magnesezés gyógyerejében való bizakodás nein
elôitélet vagy habona; mert hiszen gyakran a leg*
lniveltebb emberek gyógyittatják akkép már csak~.
nem orvosolhatlan betegségöket; kik nem mindnyáz
jan egyñgyüek, és ábrándozók, habár találtatnak is
köztök illyenek. A mágnesezés által Yale gyógyitás
tehát némi alapon nyngszik. _ A mágnesezôk eшь
gyaszthatják erejöket, ha magekra nem vigyáznak а
koránsem megerôltetes által , mert munkájok semmi
fáradságha sem kerül; hasonló erejök egy gyegyfor­
ráshoz, mellynek nincs szüksege ingerre, hogy hatása
legyen. _ Hanem elfogyaszthatják erejöket, ha he~
teken, hónapokon keresztûl , reggeltôl estig, betegek
közt vannak , s ezeknek gyámkezeket nyújtanak. Ugy -
járnak: mint a jó insignes , mellyre ha többet aka
runk ragasztani mint' a mennyit elbír , elejti a terhet,
es mmdig eröltetve uteljára, elveszti crejét. _ Azon;
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-han ‚а mind inkább növekedö tömeg, а nagyobbodó.
hir, bamúlás', becsülés, tiszteltetés _ mi csaknem
imádásig terjed, a lxáládatosság számtalan bizonyít
'ványiypengö pénzben: ezek mind meg annyi csabí
tóji az embernek,"ki nem kimélvén magát, az erö
- forrást megzavarja, s végre kiapasztja. _ Ez oka,'
hogy elfogyván erejök, végre önmagok bámultára
mitsem tehetnek, s ekkor hogy nevöket s jövedel- .
möket el neveszitsék, csalásban keresnek menedéket,
de fölfedeztetvén csalárdságuk aközvélemény pálczát
tör fölönök. .
Mint a mágnesezôk ervoslása a mágnesi eren:
ugy azon gyógymódok is, mellyeket több esztendô
.elôtt egy fejetlelem vitt végbe imádságek által buzgó
valláses indúlatokat gerjesztve, alapnltak tán vala
mi kevés igazságon. ‚ ‘
Nehány ада‘: а kurúzselás ressz
következes.ir6_l.-
Gyugyon. Somogy megyében vóll: nehány
évvel ez elett egy‚csábitó; ennek csak a beteg ingét,
s lábravalóját-kellett bemutatni; ,ezután vízbe ent
öntött, mellette sokat mormogott, s az így készített
vizet elküldötte a betegnek italúl. _ Sok messze
lake egyûgyü' embert csabitott el; végre kitudódott
mesterseges csalása; 6 t. i. az ingeket, es gatyákat
zsidóknak eladta, Sok szerencsétlent küldött a más
világra. ‹
В u d a ke _sz 1 Ь e n lakott egy hires physiognomus, es
semioticus horbely , ki ámbár az aszkórosnak is ugyans
azon szert rendölte, mellyel: a vízkórosnak , mégis
minthßgy ё vizelletbôl, és a betegre -való nezésbôl
sek betegseget e16 számlált, igen elhiresedett. ‚
Egy patonai ember, mint hires kurúzs nehány
evvel az elótt mindenfelé herdoztatott, ha valamelly
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cserda köze dühös kntya Zment; csupán rea olvasás
sal, és vízzel való meghintéssel gyógyitott; s mint
hogya marhákat a veszett kutya meg nem sebesíté,
rossz következése nem is lön , és a kurúzs igen el«
hiresedett. _ Törtent azonban hogy egy veszett kn
tya kétgyermeket megharapott Tesz ére n , elvite1
tek a hires kurúzst,¿ki mind a két gyermekre гeй
olvasntt, sôt kôrösbegarat is adott nekiek komm
, és a szülôket megnyugtatta hogy mítse felje­'
nek. Ámde nem ertvén a nyavalya természetét a ‹
sebekkel mitsem gondolt, ahonuan az egyik meg
veszvén borzasztó kinok közt meghólt , a másikat alig
lehetettmegmentenì. . ч’ ~
Jelenleg egy hires kurúzselónô Pesten, a pol»
gári kórházban kurúzsolgat, de semmikép sem akar
mestersege elsülni. О а2г állítja hogy flastroma, és
balzsamával mindenféle külsô betegséget meggyógyit;
es e mindenható orvosság fölfedezéseért 25 ezer vál
tó forintotkér. Óh milly Ólesó vúlna, ha igazaknak
találtatnának a knrúzsnô állitásai! Nehány évvel GE
elôtt a m. k. helytartó tanácshoz folyamodék a ba
nya, kérvén, hogy adna alkalmat szerének általános
hatását bebizonyithatni. A helytartó tanács az egyes
tem kórházába rendelte б‘, hol prof. S;...y adott egy
beteget keze alá, de hosszas sikertelen kurúzsolás.
ищи, betegseg ürügye alatt, Штarам. Mult evben
îsmét fßlyalllûdék, hogy más helyet rendölne a hely­'
tarte tanács, szerei hatásának bebizpnyitäsára. A pole
gári kórház directorához utasittaték egy év gyógyic
tási idôt nyerve. Harom egyed adatott keze aláê ,
Else: egy aszszony, mellsebbel, ki az orv0S=
lás ideje alatt jobb életre szenderült.
Másedik: egy gyermek orrfekélylyel; 10 he
napi orvoslás alatt, az orr csontjai kihúlltak; a fes.
kely mind inkabb lerjedvén a szemeket veszély ft”
nyegete, ekkor a kurúzsnô maga kérte -az ei'fl,¢.mle,S,'
2`9
- . director urat, venne vissza a beteget; afekely most
már szépen gyógyul. '
Harm adik: egy legjobb ‘ korú ferii láhszárfef
kélylyel; a fekély hol kisebbedik, 1101 nagyobbodik,
jóllehet a ilastrom szünetlen rajta van, s cseppjei­
böl 250 is ad be; és mindenható szere mellett ,
amugy alattomban, a pokolkövet nagy darabokban
használja is. A fekély szerencsés meggyógyulását jó
solni nem lehet. `Balzsam cseppjei a kurúzsnônek,
beteg vallomása szerint, rondák', büdösek, s igen
keserük. (Különös, hogy sok ember, kurúzs kezé­
bôl a legrondább szereket is, minden irtózás nélkül
héveszi, ellenben az orvostól rendelt legegyszerübb




1. Therapia simplicissima optima.
2. Superfoetatío sub certis conditionibus negari non
'potest.
З. Sangvis propria instituitur vitalitate.
4. Medicastri puniendi sunt.
5. Nulla actio hominis sanae mentis penitus libera.
6. Cum dosibus medicamentorum homoeopathicis vi- '
ta aegri nnnqnam sublata est; iis morbum nun
quam debellatum iri recte concluditur.
7. Contra autochiriam educatio physica, et moralis
principiis sanae rationis inlnixa tutissimnm' est
praesidium. ‚ I O
8. Ad cursum medico-chirurgicum nemo, nisi abso
lutis studiis philosophicis admittendus.
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